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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat 
kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu 
mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. 
Sesungguhnya Allah memberimu sebaik – baik nasihat. Allah itu Maha 
Mendengar dan Maha Melihat. 
(QS. An-nisa’:58) 
 
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta 
berpalinglah dari pada orang – orang yang bodoh. 
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Penelitian ini bertujuan menganalisis signifikansi pengaruh positif 
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 
departemen stitching PT Karyamitra Budisentosa. Sampel dalam penelitian ini 
adalah karyawan departemen stitching PT Karyamitra Budisentosa Madiun. 
Jumlah sampel penelitian ini adalah 85 responden yang diambil dengan 
menggunakan rumus slovin. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel keselamatan dan kesehatan kerja 
berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Variabel 
keselamatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produktivias kerja 
karyawan. Variabel kesehatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan penelitian ini maka perusahaan 
diharapkan mampu mempertahankan serta terus berupaya meningkatkan 
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sebagai upaya perlindungan 
terhadap karyawan dari kecelakaan dan sakit akibat pelaksanaan kerja sehingga 
karyawan dapat lebih produktif dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 
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